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a. 	 Ruang baca Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
berfungsi sebagai satu unit dalam mengumpulkan, mengelola dan 
mengembangkan sumber informasi pada pengguna. 
b. 	 Ruang baca Perpustakaan Program Pascasarjana UNAIR memberi 
layanan kepada pengguna dengan sebaik mungkin walaupun sistem yang 
ada dengan sistem layanan tertutup, me ski demikian pengunjung yang 
datang dari Fakultas lain dan di luar UNAlR dapat memanfaatkan fasilitas . 
layanan tersebut dengan sebaik - baiknya terutama bagi para Dosen dan 
mahasiswa. 
c. 	 Ruang baca Program Pascasarjana dapat dikatakan sudah melaksanakan 
tugas dan fungsinya dalam proses belajar mengajar terutama bagi 
pengguna akademika Program Pascasarjana. 
d. 	 Kurangnya fasilitas yang ada pada Program Pascasarjana dari segt 
sumberdaya manusia (SDM), pengadaan koleksi. 
e. 	 Dibutuhkan adanya bibliografi beranotasi bagi penelusur informasi pada 
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V.2. Saran 
a. 	 Sebaiknya para mahasiswa Program PascasaIjana yang mgin membaca 
koleksi di wajibkan mempunyai kartu anggota Perpustakaan. 
b. 	 Perpustakaan Program PascasaIjana UNAIR sebaiknya mengadakan 
pembuatan kartu anggota bagi mahasiswa untuk menambah dana 
dalam pengadaan koleksi terutama untuk bahan koleksi buku. 
c. 	 Diharapkan Ruang baca Program PascasaIjana mempunyai satu set 
DOC guna untuk mempermudah pengolahan buku yang ada. 
d. 	 Menambah sumberdaya manusia atau jumlah petugas karena dengan 
jurnlah petugas seperti sekarang yang hanya satu orang akan membuat 
mereka kesulitan dalam melakukan tugasnya dalam pengolahan dan . 
pelayanan. 
e. 	 Perlu di sediakan tempat kartu katalog yang lebih baik seperti 
dibuatkan kotak kartu katalog, agar tidak teIjadi kehilangan. 
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